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DEBRECZEN1 S Z Í N H Á Z
VII. bérlet. Csütörtökön, márczius 12-kén 1874
a d a t i k :
12. szám.
i i h m i t i i
az udvari bohdcz és leánya.
Komoly opera 4 felvonásban. Irta Piave, zenéjét szerzé Verdi József. Karnagy Medgyesi Nándor.
(Rendező: Szabd.)
1-sö felvonás: „ A  l l f t r c z e f f  m u l a t . * *  2-ik felvonás: MA l c á d j  r a b l á s . * *  „ A  b O S Z U
terv.** 4-ik felvonás:„A csalódás.**
S z e m é l y z e t i
Mantua herczege 
Rigoletto, bohócza 
Gilda, leánya — 
Ceprano grófnő 




















Lovagok, hölgyek, szolgák. — Történik Mantuaban és környékén.
Az első felvonásban Kettős spanyol tancz 
lejtik: Bagyola Emma és Visontai Eszti.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9 tói —12 ig, délután 3 tói —5 ig, este a pénztárnál
ISelyáraU SAlsó és közép páholy 4 frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50  kr. 
Támlásszék 1  frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. 
Deák jegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr,
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Dob recsen 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
